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ovaj put zaključci nisu samo u obliku 
prijedloga.
Zabuna u pisanju liste kandidata-čla- 
nova za novi Izvršni savjet, učinjena 
na sastanku Savjetodavnog komiteta, 
uzrokovala je dugu i složenu raspravu 
unutar manevarskog prostora, omogu- 
ćenog spominjanjem i pozivanjem na 
nekoliko članova Statuta i nekoliko 
članova Pravila ICOM-a. Organizirana 
ljudska zajednica svoj život može zah- 
valiti jedino adm inistraciji.
Precizirani su i prihvaćeni ključni re- 
ferati za Generalnu konferenciju: H. 
Abranches (Angola): »Muzeji i kulturni 
identitet«, R. Hoggart (V. Britanija): 
»Muzeji i moderno društvo«; F. J. Ken- 
dall (Australia): »Dostupnost i raspro- 
stranjenost (raširenost) muzeja«; A. 
Waldis (Sw itzerland): »Samostalno
financiranje muzeja«; G. Cedrenius 
(Švedska): »Kolekcioniranje suvreme- 
nog kulturnog materijala«.
Savjet je podržao nacrt rezolucije koji 
su predložili Komiteti za konzerviranje 
i Komitet za izobrazbu kadrova, kojom 
se ustanovljava potreba izobrazbe ka- 
drova »za čuvanje i konzerviranje kul- 
turnog nasljeđa«. Savjet je izrazio na- 
du da će članovi ICOM-a, koji će pri- 
sustvovati radu kongresa o zaštiti kul- 





Slijedeća, 13. generalna konferencija 
iCOM-a održat će se u Londonu od 
24. 7. do 2. 8. 1983. godine pod nazi- 
vom: »Muzeji za svijet u razvoju«. In- 
formacije kojima raspolažemo prosli- 
jedili smo svim članovima ICOM-a u 
Jugoslaviji.
Izvršni odbor će učiniti sve kako bi 
što veći broj naših stručnjaka su- 
djelovao na tom jedinstvenom svjet- 
skom skupu. U tom smislu, te na 
osnovu uputa u ICOM-ovoj okružnci, 
stupili smo u kontakt s agencijom 
»Atlas«, odnosno odjelom American 
Express koji je službena turistička 
agencija konferencije. Molimo sve za- 
interesirane da se jave na adresu Na- 
cionalnog komiteta (MDC, Mesnička 5, 
41000 Zagreb), kako bismo pokušali 
organizirati zajedničko putovanje. 
Veliki troškovi puta i boravka, te koti- 






Sastanak Afričkog nacionalnog komi- 
teta ICOM-a. Obratiti se: Henrique 
Abranches, P. P. 2592, Luanda, An- 
gola.
1— 11, veljače, Dunedin, Novi Zeland
XV. naučni kongres o Pacifiku. Sekcija 
D —  »Muzeji u istraživanju Pacifika«. 
Obratiti se: The Secretary General, 
Pacific Science Congress, P. O. Box 
6063, Dunedin, New Zeland.
Potkraj veljače, Beringen, Belgija
Radna konferencija o industrijskom 
nasljeđu rudnika uglja. Obratiti se: 
Adrian Linters, TICCIH-Belgique, c/o 
Beginhof 59, B-3800 St. Truiden, Bel- 
gium.
24. srpnja —  2. kolovoza, London, Ve- 
lika Britanija
13. generalna konferencija ICOM-a 
(ICO/M ’83). Obratiti se: American Ex- 
press, Group Sales Office, 6 Haymar- 
ket, London SW1 4BS, UK.
16— 20. kolovoza, Sydney, Australija
Međunarodni seminar o muzejskoj do- 
kumentaciji. Obratiti se: J. C. Hodge, 
Hon. Secretary, Australian National 
Committee of ICOM, Dept. of Museum 
Studies, University of Sidney, 110 Dar- 
lington Road, Darlington, NSW 2008, 
Australia.
»Bulletin of the International Council 
of Museums — ICOM News«, v. 35, br. 
2, 1982, str. 12.
Plan rada JNK— ICOM-a 
za 1982/83. godinu
Slanje anketnog upitnika svim člano- 
vima ICOM-a;
slanje umnoženog poziva na sve mu- 
zeje i galerije Jugoslavije da se insti- 
tucije i muzejski radnici prijave u 
članstvo;
umnožavanje i slanje svim muzejima i 
galerijama Jugoslavije jednog materi- 
jala koji objašnjava ulogu ICOM-a; 
umnožavanje i slanje poziva muzeji- 
ma i galerijama Jugoslavije da prigod- 
nim aktivnostima obilježe Međunarod- 
ni dan muzeja;
slanje odobrenog programa rada svim 
članovima JNK ICOM-a; 
slanje obavijesti svim članovima JNK 
ICO|M-a o 13. generalnoj skupštini 
ICOM-a;
održavanje sastanka novog Izvršnog 
odbora JNK ICOM-a; 
održavanje skupštine JNK ICOM-a; 
uspostavljanje d ije la časopisa »Infor- 
matica Museologica« kao stalnog 
»glasila JNK ICOM-a (ili osamostalje- 
nje)«;
put i boravak predsjednika ili sekre- 
tara JNK ICOM-a na godišnjem sa- 
stanku Savjetodanog komiteta ICOM-a 
(sudjelovanje u radu ostalih komiteta, 
podnošenje izvještaja itd.); 
organiziranje otvorene plenarne sjed- 
nice JNK ICOM-a kao savjetovanja na 
temu »Suradnja muzeja i galerija Ju- 
goslavije«, oktobar, MDC i JNK 
ICOM-a;
osnivanje institucije nagrade »Muzej 
godine« za najuspjelije nove projekte 
ili postojeće ustanove; 
tiskanje brošure »Indeks muzejskih 
radnika, muzeja i srodnih institucija 
Jugoslavije« (kao zajedničko izdanje 
MDC-a i JNK ICOM-a, gdje bi MDC 
obavio sav posao) s posebno označe- 
nim članovima ICOM-a; 
projekt međunarodnog seminara za 
muzeologiju;
rad na organizaciji sudjelovanja čla- 
nova JNK ICOM-a na 13. generalnoj 
skupštini ICOM-a u Londonu 1983. 
ishođenje participacije republika i po- 
krajina te Komisije za Unesco u finan- 
ciranju rada JNK ICOM-a
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